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RINGKASAN 
 
Mengingat rendahnya peminat baju polos dan tingginya pesanan kado-
kado di Surakarta, dengan penjualan kaos yang hanya 35 ribu. Kami mengira 
bahwa hasil penjualan kaos tidak memenuhi kebutuhan sehari hari, belum dengan 
modal dan ongkos kirimnya. Dari itu kami tergugah semangat untuk 
meningkatkan kreativitas kami dalam pengolahan baju polos menjadi “Baju Air 
Brush” yang banyak diminati oleh remaja untuk kado dan kenangkenangan, selain 
itu “Baju Airbrush” juga sangat menarik karena bias menjadi media expresi untuk 
para penggunanya. 
Sehubungan dengan luas dan banyaknya kreativitas merk dan model baju 
polos, maka saya membatasinya bahwa kami hanya akan membuat gambar 
gambar wajah dan tulisan sesuai pesanan “Kaos Air Brush”. Mengingat kami 
sebagai mahasiswa sangat tidak mungkin jika kami harus terjun langsung sebagai 
penjahit baju, kami hanya melayani kaos-kaos yang sudah ada dari agen kaos 
polos lalu kami mengair brush sesuai pesanan. 
Jika dalam penjualan kaos polos atau baju polos hanya berkisarRp. 35.000 
sampai Rp. 80.000 per kaos, tapi jika di olah menjadi kaos Air Brush maka akan 
naik menjadiRp. 80.000 sampai Rp. 180.000.  
Dalam proses penjualanya kami akan memperhitungkan tingkat kesulitan 
dan jumlah pesanan kaosnya.Jika kaos polos hanya sehargaRp. 35000 tetapi jika 
di olah bias menjadi Rp. 180.000 ,maka kaos akan menjadi pekerjan sampingan 
yang Lumayan menjanjikan untuk menambah penghasilan sebagai Mahasiswa. 
 
Kaos Air Brush sebagai alternative industry kreatif dan sebagai media expresi 
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BAB I 
 PENDAHULUAN 
 
1.1              Latar Belakang 
Tingginya pesanan kado dan murahnya kaos polos di Surakarta yang dari 
agen Rp.30000 perkaos lalu dijual hanya seharga Rp35000 tentu memiliki 
keuntugan yang sedikit bila di tambah ongkos kirim dan tenaganya. 
Dengan itu kami sanagat ingin sekali bisa membantu meningkatkan 
produktivitas pengolahan kaos polos tersebut, tentunya untuk kemakmuran 
bersama sehingga masyarakat merasa puas dengan kaos kaos pesanan mereka . 
Oleh karena itu kami ingin sekali membuat suatu kreativitas yang dapat membuat 
pengolahan kaos polos menjadi lebih meningkat harga penjualanya, kami 
terinspirasi untuk membuat “Kaos Air Brush” 
Fashion yang akan banyak diminati oleh masyarakat jika gambar 
gambarnya sesuai dengan pesanan dan trend masa kini , kualitas dan kekhasan air 
brush dengan cara manual tersebut lebih artistic di banding dengan sablon cetak. 
Dengan demikian meningkatnya kreativitas oalahan kaos polos dapat 
meningkatkan harga kaos tersebut. 
Usaha pembuatan kaos polos ini dipilih karena sangat cocok untuk kado 
dan kenang kenangan, sebagai kado yang mengandung banyak makna dan seni, 
kaos yag dibuat couple yang terbuat dari kaos pilihan terbaik dengan kualitas yang 
baik lalu di gambar menggunakan air brush sesuai pesanan yaitu gambar wajah 
dan tulisan tidak akan kalah dengan kaos distro yang lagi boming  jaman sekarang 
Untuk  Itu produk ini tampaknya perlu diperhitungkan dalam menyusun 
pola menu sehari-hari bagi insan yang memperhatikan kesehatan. Oleh karena itu 
prospek usaha pengolahan hasil dari tekstil  ini  menjadi sebuah fashion sekarang 
ini cukup menjanjikan, nilai seni yang  terkandung didalamnya sangat cocok untuk 
kado dan kenang-kenangan. Selain itu tingginya harga beberapa jenis kaos dan 
baju  menjadi peluang/prospek usaha dengan menjadikan baju air brush menjadi 
barang substitusi (pengganti) baju distro yang sekali sablon. 
Faktor lain yang menjadikan usaha kaos air brush  prospektif adalah salah 
satu hobi kami dalam membuat sketsa wajah. Dengan teknologi dan peralatan 
yang mudah dalam pemakaiannya.       
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1.2              Tujuan  
Tujuan secara khusus yang ingin dicapai dari penyelenggaraan kegiatan 
usaha kaos air brush adalah  memperluas wawasan masyarakat tentang media seni 
, juga sebagai berikut: 
a. Pengembangan daya kreatif sesuai dengan bidang ilmu yang kami tekuni 
b. Peningkatan pemahaman tentang kewirausahaan 
c. Upaya memahami peluang kerja sejak dini 
d. Usaha mengembangkan Desain Kaos Airbrush dalam menyikapi program kreatif 
 
1.2              Manfaat 
Secara umum manfaat dari program ini untuk memperluas kesempatan 
kerja kepada masyarakat dan untuk mengaplikasikan hasil kegiatan  ini secara 
professional dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup secara  mandiri 
a. Dapat sebagai motivator dan memperkuat daya kreatif 
b. Dapat sebagai gambaran tentang kewirausahaan 
c. Memperkaya pengalaman di bidang kewirausahaan 
d. Sebagai Prototype (contoh) kerja yang digunakan untuk menembus peluang pasar 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1              Gambaran Umum  
Baju atau “Kaos Air Brush” akan kami lukis dengan cara air brush sesuai 
pesanan. pelukisan di sini dilakukan karena  memiliki peranan yang sangat penting 
dalam dunia usaha, karena pelukisan tidak sekedar melukis dengan asal asalan 
tetapi perlu ketelitian untuk membuat sketsa atau lukisan wajah di kaos sesuai 
foto. Di mana konsumen akan cenderung tertarik dengan produk yang dirasa sama 
persis dengan contoh foto dengan rapi dan menarik. Fungsi pelukisan adalah 
menarik konsumen , agar tertarik untuk memesan kaos kaos air brush yang di 
gambar menggunakan cat Createx atau cat Wiecked. 
Selain itu, pada tiap pesanan akan diberi stiker. Pemberian stiker di sini 
tidak hanya sekedar tulisan, tapi di dalamnya terkandung pesan-pesan tertentu 
yang disampaikan pada konsumen. Dengan harapan produknya dapat dikenal oleh 
konsumen luas, sehingga mudah dicari ketika dibutuhkan. Selain itu stiker juga 
berfungsi sebagai jaminan atas kualitas produk, sarana untuk merk dagang, logo 
perusahaan, nama dan alamat perusahaan, dan berat atau volume produk. 
Informasi yang ingin disampaikan kepada konsumen tersebut terangkum dalam 
tulisan yang dicetak pada kemasan produk. Maka pada pemesanan tiap pemesanan 
akan di beri stiker “MARCH AIRBRUSH TSIRT”. 
Hal ini dilirik sebagai peluang pasar pengembangan usahanya yang dalam 
tataran teknis pemenuhan kebutuhan hidup. Indonesia, mampu menyediakan 
media dasar pembuatan bermacam macam produksi dan keterampilan. Ditambah 
dengan penguatan budaya cinta produk Indonesia yang sedang digembor-
gemborkan. Program ini diharapkan mampu menjamin kebutuhan hidup bagi 
kelompok-kelompok tersebut. Maka berdasarkan hal itu, kami yang memiliki 
potensi dan keahlian tersebut dengan modal pribadi yang sangat terbatas.  
Berdasarkan itulah, kami berinisiatif untuk ikut serta membantu 
mengembangkan usaha tersebut yang kami pandang sangat potensial. Selain itu 
diharapkan terjadi transformasi ilmu kepada generasi-generasi selanjutnya sebagai 
kader bangsa yang mampu bertahan dalam mempertahankan keamanan hidup. 
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2.2              Analisis Peluang Pasar 
Peluang pasar untuk produk yang berbahan dasar kaos polos ini sangatlah 
besar melihat budaya masyarakat yang konsumtif dan peluang pasar yang 
menjanjikan. Selain itu daya beli komsumen terhadap produk ini cukup bervariasi 
dari konsumen elite hingga konsumen menegah bawah. Produk ini dapat 
dikonsumsi oleh semua golongan karena sesuai fashion serta memiliki nilai 
kepuasan yang tinggi. 
Sasaran pasar poduk kaos Air Brush ini  utamanya adalah mahasiswa 
kampus Universitas Sebelas Maret dan remaja remaja di surakarta. Tempat 
penjualannya pertama akan dilakukan di area kampus, selebihnya kami ingin 
menjualnya di online shop, atau bahkan jika berkembang di harapkan agar sasaran 
distro-distro di area Surakarta. 
Untuk menembus tingkat pasar yang optimal, maka diperlukan sekali 
untuk memikirkan strategi yang akan ditempuh untuk membangun usaha agar 
mendapatkan respon yang bagus dari konsumen dalam persaingan pasar , dengan 
menganaliasa lingkungan internal dan eksternal yang ada di pasar domestik akan 
mempermudah bagi perusahaan dalam menyusun strategi yang baik dan efisien. 
 
2.3  Tingkat Persaingan 
Melihat situasi di tempat yang akan dimasuki produk, sepertinya produk 
kaos polos  ini akan laku di pasaran. Hal ini dikarenakan harganya yang 
terjangkau dan sangat pas untuk ukuran dompet mahasiswa. Selain itu pesaing 
yang akan menyaingi produk ini tampaknya belum ada khususnya di kampus 
Universitas Sebelas Maret. 
Selain itu kami akan melakukan penjualan secara pesanan dalam jumlah 
banyak dengan menggunakan jejaring sosial seperti blog, facebook dan BBM 
sehingga penjualan ini tidak akan vakum dan akan mampu bersaing secara global 
dan tidak akan monoton sehingga akan mampu berkelanjutan. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
3.1      Rencana Pelaksanaan 
3.1.1        Product (produk) 
Produk yang direncanakan untuk diproduksi adalah kaos air brush. Kaos 
yang telah di gambar sesuai pesanan akan di kirimkan dengan stiker “MARCH 
AIR BRUSH T-SHIRT”. Produk yang dihasilkan memiliki keunikan dan kualitas 
yang tinggi. Sudah diketahui bahwa produk yang terbuat dari kaos polos dari 
bahan pilihan dan akan dilukis dengan tlaten akan menarik bagi konsumen. 
 
3.1.2        Place (lokasi/distribusi) 
Usaha ini berlokasi di  depan Universitas Sebelas maret RT 01 RW 01 
Pucang Sawit Jebres ,Surakarta. Akan tetapi untuk tempat pemasarannya akan 
kami lakukan di depan kampus Universitas Sebelas Maret. Adapun sasaran pasar 
produk kaos airbrush ini adalah mahasiswa di Kampus-kampus sekitar Surakarta. 
Selain itu kami akan melakukan transaksi secara online di jejaring sosial dan 
internet sebagai bahan penunjang perkembangan uasaha. 
3.1.3        Price (harga) 
Penentuan harga jual dilakukan dengan cara menghitung biaya produksi 
ditambah biaya lain-lain dan trend yang berlaku. Jika produk yang menjadi idola 
(trend) harganya pun bisa dinaikkan dari standar harga normal (pada saat 
valentine atau hari raya produk kami akan di banjiri konsumen). Adapun rencana 
harga jual dari produk kaos airbrush adalah Rp.80.000 sampai Rp.180.000 
tergantung kerumitan dan jumlah pesanan. 
3.1.4        Promotion (promosi) 
Promosi akan dilakukan untuk mengenalkan produk ini kepada konsumen. 
Promosi akan dilakukan dengan menempel pamflet-pamflet di pinggir jalan dan 
tempat-tempat strategis lainnya. Selain itu juga akan memanfaatkan buletin yang 
terbit di kampus dan media internet sebagai sarana e-business. 
. 
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3.2              Proses Produksi 
 
3.2.1        Bahan dasar: 
  Kaos polos sesuai warna 
3.2.2        Bahan cat: 
  Cat CREATEX atau cat WICKED 
 
3.2.3        Cara Pembuatan sketsa dan pengeblokan: 
  Sketsa terlebih dahulu kaos dengan pensil warna  
(saya sarankan warna kuning karena warna kuning mudah membaur dengan warna 
lain) 
  Blok bagian gelap fotonya 
  Beri sedikit outline 
  Beri sedikit hight light atau pencahayaan (dalam proses ini perlu ketelitian yang 
extra untuk membuat gambar tampak nyata) 
3.2.4        Cara pencampuran cat : 
 Cara mencampur warna untuk menghasilkan warna kulit dari warna primer 
adalah warna dasar MERAH, KUNING, BIRU 
 Untuk menerangkan warna atau menggelapkan kita butuh warna HITAM dan 
PUTIH
  Kuning 15 tetes, merah 5 tetes , biru 2 tetes 
 
 
3.2.5        Proses Finishing: 
 Biarkan mengering kurang lebih 1 hari (jangan di jemur d bawah matahari 
langsung) 
  Cuci kaos dengan air garam agar tidak luntur 
  Setrika dan lipat kaos yang sudah jadi agar rapi 
  Packing dengan plastic yang pas 
  Kaos Air Brush siap di pakai  
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BAB V 
 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya Program 
 
Tabel 4.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K 
 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang   
1)      Sewa Set Alat Airbrush-B5/tahun 3.000.000,00 
2)      Sewa compressor 1.000.000,00 
3)      Sewa alat pengaduk cat 250.000,00 
4)      Sewa tempat 1.000.000,00 
6)      Dana Internet + Listrik 200.000,00 
Masker bomber 250.000,00 
Cat WICKED 1.000.000,00 
Total (1) 6.750.000,00 
2 Bahan habis pakai   
1)      Kaos polos 850.000,00 
Pensil Warna Grebell 100.000,00 
Jacquard set exciter 400.000,00 
Karton Pelapis 35.000,00 
Cat create 400.000,00 
Total (2) 1.785.000,00 
3 Ongkir barang   
1)      Pengiriman set compresor via JNE  300.000,00 
2)      Pengiriman set air brush via JNE 300.000,00 
Total (3) 600.000,00 
4 Lain-lain: publikasi dan laporan   
1)       Internet (publikasi via social media) 200.000,00 
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2)        Biaya Komunikasi (pulsa) 200.000,00 
 Biaya pembuatan banner 300.000,00 
3)        Pembuatan Laporan (Draft) 200.000,00 
6)        Biaya tak terduga 200.000,00 
Total (4) 1.100.000,00 
Jumlah 10.235.000,00 
 Rincian analisis penjualan kaos air brush  yaitu sebagai berikut : 
 
 Jika dalam proses pembuatan kaos air brush membutuhkan bahan dasar 
kaos polos 24 pcs seharga Rp 850.000 dan jika sudah di kelola maka mendapat Rp 
3.240.000  tiap 24 pcs kaos ,Maka akan mendapatkan laba : 
 
Penghasilan perbulan  : Rp. 3.240.000 
Fix Aset   : Rp. 1.785.000- 
Laba    : Rp. 1.455.000 /bulan 
 Dengan hasil yang cukup, maka akan sangat mudah mengembalikan 
modal. Modal awal akan terpenuhi dalam waktu 7 bulan. Dengan demikian sangat 
pantas usaha ini untuk dikembangkan. 
4.3.      Jadwal Kegiatan 
 
No Jenis Kegiatan Bulan 
1 2 3 4 5 
1 Pengajuan 
Proposal 
V     
2 Perancangan 
Alat-Alat 
 V    
3 Proses 
Pembuatan 
  V   
4 Pengepakan   V   
5 Penjualan    V  
6 Evaluasi     V 
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5.7. Justifikasi Aanggaran Biaya 
 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang   
1)      Sewa Set Alat Airbrush-B5/tahun 3.000.000,00 
2)      Sewa compressor 1.000.000,00 
3)      Sewa alat pengaduk cat 250.000,00 
4)      Sewa tempat 1.000.000,00 
6)      Dana Internet + Listrik 200.000,00 
Masker bomber 250.000,00 
Cat WICKED 1.000.000,00 
Total (7) 6.750.000,00 
2 Bahan habis pakai   
1)      Kaos polos 850.000,00 
Pensil Warna Grebell 100.000,00 
Jacquard set exciter 400.000,00 
Karton Pelapis 35.000,00 
Cat create 400.000,00 
Total (5) 1.785.000,00 
3 Ongkir barang   
1)      pengiriman set compresor via JNE  300.000,00 
2)      pengiriman set air brush via JNE 300.000,00 
Total (2) 600.000,00 
4 Lain-lain: publikasi dan laporan   
1)       internet (publikasi via social media) 200.000,00 
2)        Biaya Komunikasi (pulsa) 200.000,00 
Biaya pembuatan banner 300.000,00 
3)        Pembuatan Laporan (Draft) 200.000,00 
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6)        Biaya tak terduga 200.000,00 
Total (5) 1.100.000,00 
Jumlah 10.235.000,00 
 
 
 
5.8. Susunan Organisasi 
No Nama NIM Program Studi Alokasi 
Waktu 
Tugas 
1 Hario Kurniawan C0615016 Seni Rupa 
Murni 
24 jam/ 
minggu 
Bertanggung 
jawab sebagai 
kordinator 
2 Robinta Habib 
Pratama 
 
C0615036 Seni Rupa 
Murni 
20 jam/ 
minggu 
Membantu 
dalam 
pelaksanaan 
kegiatan dan 
keuangan 
3 Fifit Indah Jayanti C0615012 Seni Rupa 
Murni 
20 jam/ 
minggu 
Membantu 
dalam 
pelaksanaan 
kegiatan 
4 Ismi Aryati C0615021 Seni Rupa 
Murni 
20 jam/ 
minggu 
Membantu 
dalam 
pelaksanaan 
kegiatan 
5 Yudo Sakti H0714158 Agroteknologi 20 jam/ 
minggu 
Membantu 
dalam 
pelaksanaan 
kegiatan 
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5.9 Kesimpulan 
 
Jika dalam proses pembuatan kaos air brush membutuhkan bahan dasar kaos polos 
24 pcs seharga Rp 850.000 dan jika sudah di kelola maka mendapat Rp 3.240.000  
tiap 24 pcs kaos ,Maka akan mendapatkan laba : 
 
Penghasilan perbulan  : Rp. 3.240.000 
Fix Aset   : Rp. 1.785.000- 
Laba    : Rp. 1.455.000 /bulan 
 Dengan hasil yang cukup, maka akan sangat mudah mengembalikan 
modal. Modal awal akan terpenuhi dalam waktu 7 bulan. Dengan demikian sangat 
pantas usaha ini untuk dikembangkan. Maka dari itu kami berharap agar pihak 
LITABMAS membantu kami dengan bantuan materi . sekian yang dapat penulis 
sampaikan . terimakasi 
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